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伏木 秀文,島田 幹夫,樋口隆昌 :針 ･広葉樹組
織によるシナピルアルコールおよびシナップ酸
の代謝
棚橋 光彦,樋口 隆昌, 中坪 文明 :グアヤシル
ダリセロ-ノレ-α,p-ジアリルエ-テルのアシ ド
リシス
IrLl崎 徹,幡 克美,樋口 隆昌:A-クマール
アルコ-ルの酵素的脱水素重合物の化学的性質
島田 幹夫,伏木 秀文,樋口 隆昌 :針葉樹 リグ
ニンのメ トキシル基生成に関与する 0-メチル
基転移酵素 (リグニン化学部門)















角谷 和男,長谷川庸作,LL曲 正 :マツ苗条の
粘弾性 (第2報)
長谷川庸作,角谷 利男,山田 正 :マツ苗条の
粘弾性 (第3報)
森 光正,山田 正 :応力緩和の荷重依存性
佐々木 徹,山田 正:湿潤木材の引張応力緩和
異方性
青木 務,LLl田 Tl-_:･'楽器用材の2, 3の物性
(1972年2月～1973年1月)
(木材物理師‡l｣)









































西本 孝一 :欧米留学視察談 (昭和47年12月14日,
大阪なにわ会館)(日本しろあり対策協会主催)
(木材生物部門)
3月22日～23日,PraireRegionalLaboratory,N.
R.C.Canadaの Dr.01ufC.Gamborgが リ
グニン生化学研究の動向を視察のため来所し
た｡
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